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PALABRAS CLAVES: VIVIENDA, SOCIAL, ARQUITECTURA. 
 
DESCRIPCIÓN: La propuesta arquitectónica parte del concepto de bandas, 
concepto abstracto formado por la variedad de perfiles urbanos presentes en el 
barrio. Esta necesidad  que el proyecto se integre con la morfología propia del 
barrio parte de la iniciativa de integración social donde la comunidad se integra 
con la familia y la familia hace parte integral de la comunidad 
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METODOLOGÍA:  
El proceso de diseño se llevó a cabo de manera estructurada con los tres ejes de diseño, 
partiendo desde una pregunta problemática aplicada a nuestro sitio de trabajo, utilizando las 
respectivas consultas realizadas como ruta para resolver los aspectos más relevantes en la 
solución de las problemáticas y el estudio de referentes en el tema urbano, arquitectónico y 
constructivo 
 
CONCLUSIONES: Al concluir el proyecto de grado, identificamos que el elemento más 
relevante es responder a las necesidades del sector en el que nos implantamos,  incluyendo 
en el desarrollo del mismo la participación ciudadana como eje principal en el planteamiento 
de las propuestas urbana, arquitectónica y tecnológica del proyecto. 
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